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研 究 概 要
1)大脳半球肉能の行動統制における非対称性




















浅 野 俊 夫
5)忠良塀のコミュニケ-シ'ンに関する比較行
較行動学的 ･神経生理学的研究1)
小 鴨 洋 三
6)ニホンザルの祝知覚に関する心理物理学的研
究










4)松摺哲郎 ･践野俊夫 (1979):原人損の ｢言

















学 会 先 蓑
1)ニホンザルの机図形の方向弁別にみられる
'祝空間の只方性′













宋 滋 ･鈴木 免
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